


















































































Headline Ahmad Razif minta profesional anak negeri bantu pembangunan Terengganu
MediaTitle New Sabah Times Bahasa (KK)
Date 12 Dec 2016 Language Malay
Circulation 17,812 Readership 53,436
Section Semasa Color Black/white
Page No 9 ArticleSize 176 cm²
AdValue RM 349 PR Value RM 1,047
